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•ségj. érzetre, istenfélelemre tanítson a nevelőál lam ú j iskolá ja egy ú j nevelési 
rendszer keretében. 
Logikusan felépített, elmélyedő tanulmányokra épülő , alapos tudással 
megírt munka Saád könyve; a problémákat világosan, sok-sok pé ldával alá-
-támasztva, sok-sok idézettel fűszerezve tárgyal ja mindenk i számára könnyen 
érthető nyelven. Minden nevelő, ak i az ú j v i lág szociális érzéstől áthatott 
magyar fiadnak felelős vezetője és irányítója, haszonnal olvashat ja Saád gon-
.dolatébresztő m ű v é t E l kel l olvasnia annak is, a M felelőssége teljes tuda-
tában nemcsak beszél az ú j magyar életről, hanem tettekkel is hozzájárul 
.az ú j Magyarország további ezer évének kovácsolásához. 
Alpár Gyula. 
Életelvek — életsorsok. 1» Epiktétos Kézikönyvecskéje, vagyis a stoi-
kus bölcs breviár iuma. (Kerényi Károly előszavával, Sárosi Gyu la fordításá-
ban görögül és magyarul . 1942. 71. old. — 2. Marcus Aurelius Vallomásai, (ösz-
szieválogatta, fordította és a bevezetést írta Vajdai László. 1942. 66 old.) — 
3 Szent Ágoston Vallomásai. (Bevezetést írta, fordította és összeválogatta 
Horváth Miklós. 1942. 64 old. — 4. I I . RáJcóczi Ferenc Emlékezései és Vallo-
másai. (A szemelvényeket fordítatta és bevezette Geréb László. 1942. 72 old.( 
— Az Officina kiadásai. 
A legújabb Utasítások gyakran kiemel ik azt a jelentős nevelői hatást, 
amelyet az irodalom és történelem- tanítása- során az eredeti a lkotásoknak 
vagy egykorú forrásoknak bemutatása gyakorolhat a növendékek lelkére. A 
remekművekből vett szemelvények ízlésüket fejlesztik, a nap lók , emlékiratok 
és egyéb feljegyzések pedig mélyebb bepil lantást engednek a kornak eszme-
világába, egytoen fényt vetnek a nagy egyéniségek jel lemére továbbá az élet-
rő l és az emberi hivatásról való felfogásukra. 
Nevelői munkánknak ehhez követelményéhez nyú j t segítséget az Offi-
cina kiadásában megjelent több ízléses kiál l í tású köhyv, amelyek nagy írók, 
gondolkozók és vezéregyéniségek naplóiból , val lomásaiból mu ta tnak be ügye-
• sen kiválogatott szemelvényeket. 
1'. Epiktétos Kézikönyvecskéje a heves sztoikus bölcselőnek azokat az 
életelveit tartalmazza, amelyeknek feladata- a gyakorlati élet kiegyensúlyo-
zottságát, megelégedettségét és higgadt nyugalmát előmozdítani . Kerényi Ká-
roly az Előszó-ban a sztoikus világnézetet beáll ít ja a bölcselöd! gondolkozás 
fejlődési sorába. A fordító pedig magyarázatot csatol a műhöz , amelyben a 
sztoikus erkölcsbölcselet és embereszmény sarkalatos fogalmait v i lág í t ja meg. 
Fordításában szóhasználata nem mind ig következetes ( p l a phantasia kifeje-
zés visszaadása). Erénye, hogy a szöveghűséget sikeresen össze tudija egyez-
tetni a magyarosság követelményeivel. 
2. Szerves folytatása ennek az életszemléletnek Marcus Aurelius Vallo-
másai a kötet. A bevezetésben Vajda- László a filozófuscsászár lé lekrajzát és 
erkölcsi jellemképét vázolja mély ámya l ású és kifejező vonásokkal . A h ű és 
választékos fordítás ízelítőt ad Marcus Aurel ius sajátos stí lusából és meg-
érezteti lelkének ál landó feszültségét és nyugtalanságát. 
3. Szent Ágoston Vallomásai má r a kereszténység v i l ágába vezetnek. Hor-
váth Miklós bevezetője az átélés és alapos elmélyülés fr igyéből született. Is-
merteti szt. Ágoston életét, az eretnekségek közül va l ó kiútkeresését, ma jd 
rirodalmi munkásságát. Fordítása könnyed, kifejező. A szemelvényeknek pedig 
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a könyv szűk kereteihez mért kiválogatása sikeres és így valóban szemléle-
tesen tud ják elésnkvarázsoLni az ágostoni lélek vívódó eszménykeresését. 
4. I I . Rákóczi Ferencnek ké t írásából, az Emlékezésekből és a VáHomá--
sokból mu ta t be fejezeteket Geréb László. A kiszemelt részek feladata, hogy 
Rákóczit két oldalról mutassák be: az á l landóan önlelkébe mélyedő elmélke-
dőt és a nemzeti mozgalom élén ál ló vezért. A bevezetése ösztövér szempont--
ja iva l szűkreszabott stílusával .gyakran inkább csak sejtet 
A sorozat megindítását a szélesebb magyar olvasóközönség nagy érdek-
lődéssel fogadta. Ennek kézzelfogható bizonysága a csinos kötetek nagy ke-
lendősége. Bennült, a humánum-eszme és a nemzeti öntudat egy-egy klasszi-
kus gondolkozója szólal meg; és tesz val lomást mú lhata t lan értékekről. Ez-
avat ja a könyveket a nevelők hasznos útitársaivá is. 
Visy József. 
Balla Antal, Magyarország története. Budapest, 1942. Sdnger és 
Wolfner, 341 lap. 
Bal la Alntal Magyarország történetét foglalta össze egy szép kiál l í tású, 
kötetben. 
A lei dolgozást illetőleg a m ű szerkezetót úgy tagolta', hogy a könyv első-
fele foglalkozik a legrégibb időktől az 1790/91-i országgyűlésig terjedő rész-
szel, az egész második fele pedig az azóta eltelt idővel. Az anyag tehát olyan 
olyan mértékben tágul, amin t közeledünk a jelenhez, azaz két aránytalan 
részt kapcsol össze. 
A m ű első fele előbb Mátyás haltáláig mutat ja be a magyar nagyhata--
lom -kialakulását, közép- és -reneszánszkori fejlődésünket. 
A politikai történet vázára épít. A hadvezérek, királyok, ál lamférf iak 
tetteit mond ja el, csatákat, törvényeket, adatokait, eseményeket sorol fel. Ezek 
alapulvételével tölt i meg művét szellemmel. Vitathatatlan adatok, a legújabb-
búvárkodások eredményei a lap ján dolgozik. A nagyobb történeti hősöket 
méltató s a kisebb fejezeteket lezáró jellemzései kitűnőek. Sok ú j szempontra 
mu ta t rá^ sokszor cáfolja az eddi© elterjedt és meghaladott közfelfogást. Mér-
téktartó, nyugodt és előkelő vonalvezetéssel maga veti fel az átlag-művelt-
-ségtű olvasó lelkében fel támadó kétségeket és megfelel rá juk . így magyarázza 
meg például : nem volt-e hiba a magyarság erőszakos térítése? Nem, hiszen 
a régi pogány hitben -nem élhetett volna tovább Európa közepén. Kifejti,, 
hogy Szent István ku l túrá ja mennyire lat in és keresztény ku l túra volt- és 
nem germán, m in t sokan, gondolnák. Beszél a nagy k i rá lynak az ország ér-
dekében „felülről csinált forradalmáról". Rámu ta t arra, hogy maga a nemzet 
mi lyen szilárd és fölényes volt má r akkor a dinasztia tagja inak a középkorra 
jel lemző versengései közben is, plL a hémet támadások visszaverésében, a ta--
tár járás kikeverésében. Méltat ja a k ivá ló Árpádok sorsdöntő szerepét, akik 
Ostmark és Bizánc között tartós á l lamalakulatot tudtak fejleszteni, Nagy La-
josban a középkori lovag jellemvonásait is hangsúlyozza. Mátyást csak min t 
polit ikust vizsgálja. Elemzi az ő nagy tervét, az erős nemzeti á l a m létreho-
zását, a császárságért va ló törekvéseit, előfeltételeit a török ellen tervezett 
élet-halálharcnak. Sikerült fejezet muta t j a be a korszak gazdaságtörténetét, 
ipari, földművelési, kereskedelmi fejlődését. 
A következő rész á törökök és Habsburgok alatti 300 évvel foglalkozik. 
Kifej t i i t t többek között, hogy Mohács előtt főura ink nem voltak rosszabbak,, 
m in t bárhol másutt, de n á l unk nem volt az osztályönzésnek korlátokat szabó' 
